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Sevgili Hocamız Prof. Dr. Jale Baysal'a
Mesut Yalvaç *
Bu yazının başında, öncelikle, camiamızın en güzide ve en vefalı kurumlarından biri 
olan Türk Kütüphaneciler Derneğine ve onun yayın organı olan Türk Kütüphaneciliği 
Dergisi Yazı Kuruluna, çok değerli ve sevgili büyüğümüz, hocamız Prof. Dr. Jale 
Baysal için armağan dergi sayısı çıkarma düşünceleri ve bu sayının gerçekleşmesi ile 
ilgili verdikleri destek ve anlayış için çok teşekkür etmeliyim.
Bu yazının yazıldığı an, kütüphane ve enformasyon alanının en değerli 
kazanımlarından ve duayenlerinden biri olan hocamızın, çok değerli ve sevgili Jale 
Baysal hocamızın artık aramızda bulunmadığı andır. O çok uzun yıllardır mesleki, 
bilimsel ve insani değerlerle taştığı ve ışık olup aydınlattığı yaşam sahnesini yüksek 
başarıyla tamamlayarak başka bir boyuta geçti. Bu yazı, elbette ona karşı saygı, sevgi, 
dostluk, minnet ve takdir duygularımızı dışa vurmada çok yetersiz kalacaktır. 
Bilinmelidir ki, bu yazı, onun kütüphane ve bilgi bilimi alanına ve içinde bulunduğu 
topluma ve insanlığa vakfettiği yoğun mesai, emek, anlayış, saygı, sevgi, dostluk ve 
sabrın karşılığı olamayacak bir çabadır. Ancak bu çaba onu hiç unutmayacağımızın ve 
onu her zaman her yerde bizimle birlikte yaşatacağımızın da bir kanıtıdır.
Sevgili hocamız Prof. Dr. Jale Baysal, sevgi dolu saygın bir hanımefendi, çağdaş 
bir Türk kadını, çok özverili bir anne, çok düşünceli ve fedakâr bir aile büyüğü, sadık 
bir dost, geçmişi çok iyi bilen ve analiz edip değerlendirebilen, geleceği de çok iyi 
görebilen gerçek bir bilim insanı, engin bilgi ve kültür sahibi, paylaşımcı, duyarlı, 
dürüst, onurlu ve kişilikli bir toplum önderi ve yönetici, öğrenci ve meslektaşlarının çok 
değerli ve sevgili hocasıydı. 17 yaşında iken onunla yolu kesişen ve sonrası her zaman 
öğrencisi, meslektaşı, asistanı, yoldaşı, dost ve sırdaşı olmanın büyük mutluluk ve 
onurunu yaşayanlardan biri olarak, ondan her an bilimsel, mesleki ve hayata dair çok 
şeyin çok zevkle öğrenildiğini ve paylaşıldığını söylemeliyim. O meslektaşlarının her 
sorunuyla yakından ilgilenir, çözümler üreterek katkıda bulunurdu. Bu bahisle özellikle 
öğrencilerine ve genç meslektaşlarına her konuda moral ve maddi desteğini hiç eksik
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etmediğinin hem yakın tanığı ve hem de o katkıların karşılıksız verildiği kişilerden biri 
olarak, sevgili hocamıza duyulan minnet ve şükranı dile getirmeyi ödenemeyecek bir 
borç bilirim. Sevgili hocamız Prof. Dr. Jale Baysal bir insandı ve elbette her insan gibi 
hataları ve eksiklikleri de olmuştur, ancak sevgili hocamız bunları her zaman zarif bir 
şekilde telafi edebilen olgun bir kişiliğe sahipti. Kimseyi kırmamaya, rahatsız etmemeye 
çok özen gösteren, tüm insanlara ayrım gözetmeksizin saygı duyan, sevgi dolu, örnek 
bir insandı. Öğrencilerine, meslektaşlarına ve kendisini bir şekilde tanıyanlara bu yazıda 
dile getirilen ve getirilemeyen tüm özellikleriyle doğru model olabilmiş ender 
büyüklerimizden biriydi.
Teslim aldığı insanlığa hizmet bayrağını ulusal ve uluslararası düzeyde bilime, 
alanımıza, topluma ve insanlığa verdiği katkılarla yükselten Prof. Dr. Jale Baysal 
hocamıza karşı sonsuz şükran ve minnet duygularımız, aldığı insanlığa hizmet bayrağını 
yükselterek geleceğe teslim edecek tüm meslektaşlarımıza cesaret, ümit ve çalışma gücü 
versin, ışıklı yollar açsın. Umarım alanımıza, toplumumuza ve insanlığa yararlı işleri 
başarmış, onurlu ve kişilikli bireyler ve meslektaşlar olarak hocamıza olan borcumuzu 
ödeyebilir ve ona layık olabiliriz.
Yolunuz ve yeriniz sizin gibi ışıklı ve aydınlık olsun çok sevgili ve değerli Jale 
Hocamız!
